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Аннотация 
Работа посвящена проблемам определения 
предмета прокурорского надзора за исполне-
нием законов в сфере градостроительной дея-
тельности, в ней проведен анализ теоретических 
основ исследуемого элемента надзора в данной 
сфере. Проведенный анализ позволил сформу-
лировать предмет прокурорского надзора за ис-
полнением законов в сфере градостроительной 
деятельности. 
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Abstract 
The Work is devoted to the problems of determining 
the subject of prosecutorial supervision over the ex-
ecution of laws in the field of urban development, it 
analyzes the theoretical foundations of the studied 
element of supervision in this area. The analysis 
made it possible to formulate the subject of prose-
cutorial supervision over the implementation of laws 
in the field of urban development. 
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Градостроительная деятельность явля-
ется весьма объемной и включает в себя не 
только строительную сферу, заметно акти-
визирующую в последние годы в связи с 
тем, что уровень развития государства воз-
растает, происходит переход к устойчивому 
развитию населенных пунктов, но и соци-
альную, жилищную, экологическую и другие 
сферы, требующие в совокупности система-
тического и комплексного прокурорского 
надзора. В связи с этим, одной из важных и 
актуальных задач прокуратуры на сего-
дняшний день является осуществление эф-
фективного и качественного прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере 
градостроительной деятельности.   
Для повышения эффективности при 
осуществлении прокурорского надзора в 
данной сфере необходимо точно опреде-
лить предмет данного направления надзор-
ной деятельности, поскольку вопрос толко-
вания предмета прокурорского надзора яв-
ляется основополагающим для формулиро-
вания компетенции прокурора. 
В науке прокурорского надзора суще-
ствуют разные точки зрения на то, что пони-
мать под предметом прокурорского 
надзора. А.Х. Казарина под предметом про-
курорского надзора понимает – законность 
действий и актов, определенных в Феде-
ральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации» органов, должностных лиц, ру-
ководителей коммерческих и некоммерче-
ских организаций [1]; В.Б. Ястребов – закон-
ность действий и актов, указанных в законе 
органов, организаций и лиц, на которых рас-
пространяется надзорная компетенция ор-
ганов прокуратуры [2]. 
Представляется, что при определении 
предмета прокурорского надзора за испол-
нением законов в сфере градостроительной 
деятельности необходимо обратиться к ст. 
21 и 26 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» (далее – За-
кон о прокуратуре) [3]. Данное обращение 
является правомерным, так как в сфере гра-
достроительной деятельности, надзор за 
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исполнением законов напрямую коррели-
рует с надзором за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 
Статья 21 Закона о прокуратуре в каче-
стве предмета прокурорского надзора за-
крепляет соблюдение Конституции Россий-
ской Федерации и исполнение законов, дей-
ствующих на территории Российской Феде-
рации, федеральными органами исполни-
тельной власти, Следственным комитетом 
Российской Федерации, представитель-
ными (законодательными) и исполнитель-
ными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, субъектами осу-
ществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия ли-
цам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, а также органами управ-
ления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций; а также соот-
ветствие законам правовых актов, издавае-
мых  указанными органами и должностными 
лицами. 
В свою очередь статья 26 Закона о про-
куратуре – соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина теми же органами и 
должностными лицами. 
Правильное определение правового 
регулирования градостроительной дея-
тельности является необходимым для по-
нимания предмета прокурорского надзора в 
данной сфере, так как прокурор должен 
точно знать круг актов, регламентирующих 
градостроительную деятельность.   
Сфера градостроительства не явля-
ется исключительной компетенцией Рос-
сийской Федерации (ст. 71 Конституции 
Российской Федерации [4]). Наиболее зна-
чимые вопросы градостроительной дея-
тельности, согласно ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации, отнесены к совмест-
ному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, в связи с 
этим особое место среди законодатель-
ства, регулирующего градостроительную 
деятельность, занимают не только феде-
ральные законы, но и нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации. 
В дополнение к этому следует подчерк-
нуть, что в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (да-
лее ГрК РФ) [5], а также Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее ФЗ – № 131) [6] достаточно 
широкими полномочиями в исследуемой 
сфере обладают и органы местного само-
управления. Так, к вопросам местного зна-
чения городского округа, городского и сель-
ского поселений в соответствии со ст. 14, 16 
ФЗ – № 131 относятся: утверждение гене-
ральных планов, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов документа-
ции по планировке территории и другое. 
В связи с тем, что акты, издаваемые ор-
ганами местного самоуправления, могут 
оказаться противоречащими законодатель-
ству, действующему на территории Россий-
ской Федерации, органы прокуратуры, со-
гласно ст. 77 ФЗ – № 131 наделены полно-
мочием на осуществление надзора за ис-
полнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного са-
моуправления Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конститу-
ций (уставов), законов субъектов Россий-
ской Федерации, уставов муниципальных 
образований, муниципальных правовых ак-
тов. 
Данное полномочие порождает опреде-
ленные противоречия, поскольку в соответ-
ствии со ст. 21 Закона о прокуратуре про-
верка законности  уставов муниципальных 
образований и муниципальных правовых 
актов не включена в предмет надзора за ис-
полнением законов. Таким образом, только 
при осуществлении надзора за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина 
может оцениваться законность указанных 
нормативных правовых актов (т.е. в соот-
ветствии со ст. 26 Закона о прокуратуре). 
На основании изложенного в качестве 
предмета прокурорского надзора за испол-
нением законов в сфере градостроительной 
деятельности следует рассматривать:  
1. Соблюдение Конституции Россий-
ской Федерации и исполнение  норм Градо-
строительного кодекса и иных законов, дей-
ствующих на территории Российской Феде-
рации, федеральными органами исполни-
тельной власти, Следственным комитетом 
Российской Федерации, представитель-
ными (законодательными) и исполнитель-
ными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, 
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их должностными лицами, субъектами осу-
ществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия ли-
цам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, а также органами управ-
ления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, регулирую-
щих отношения в сфере градостроительной 
деятельности; 
2. Законность издаваемых указанными 
органами и их должностными лицами пра-
вовых актов в сфере градостроительной де-
ятельности; 
3. Соблюдение указанными органами и 
их должностными лицами прав и свобод че-
ловека и гражданина в сфере градострои-
тельной деятельности.  
Представляется, что такой подход к 
определению предмета прокурорского 
надзора за исполнением градостроитель-
ного законодательства обеспечит необхо-
димый уровень законности, и соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина в дан-
ной сфере. 
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